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Türk Sanat ve Mimarlık Tarihinin önemli Yapıları
SEBİLLER
Sözlüklere göre •'hayır'' "İyilik" ve 
"bu yolda hayrat olarak 
dağıtılan" su anlamına 
gelen "Sebil" adı 
OsmanlI mimarisinde bu 
amaçla yapılmış özel 
yerlere ve mekanlara 
verilmiştir.
vakf yaptıranın 
arzusuna göre "Sebil"e 
taşınan su, burada 
bulunan kapaklı 
mermer teknelerle, 
küplere doldurularak 
korunur, sebil olarak 
dağıtılan su bazen 
sebilin içindeki ya da 
yanındaki bir 
çeşmeden, bazen de bir 
sarnıç ya da kuyudan 
sağlanırdı. Ancak 
nereden temin edilirse 
edilsin bu suyun 
özellikle sıcak havalarda 
içime elverişli serinlikte 
bulunması gerekirdi.
Hatice Turhan valide 
sultan Sebili'nin 
vakfiyesinde olduğu
gibi diğer bir çok 
sebilde de Ramazanların 
yaza tesadüf etmesi 
halinde sebil suyunun 
buzla soğutulması, 
hatta su yerine buzlu 
şerbet verilmesi koşulu 
vardı. İşte sebilleri 
çeşmeler ve diğer su 
içilecek tesislerden 
ayıran en ömenll özellik 
budur. klasik OsmanlI 
sebillerinin hemen hepsi 
bu ana İlke 
doğrultusunda İnşa 
edilmişlerdir.
Kendilerine özgü mimari 
tarzlan olan sebillerin 
örtü sistemleri kagir 
kubbe ya da 
tonuzludur. Tonuzlu bir 
giriş mekanından 
oluşan sebillerin 
yanında dıştan geniş 
saçaklı bir külah ya da 
kubbe ile örtülmüş yarı 
müstakil hacimden 
oluşmuş sebiller de 
vardır.
15. yy'dan başlayarak 
19. yy'a kadar büyük 
gelişmeler gösteren
sebillerimiz Türk Sanat 
ve Mimarlık tarihinde 
önemli yer tutarlar. 
Bunların en güzel 
örnekleri 18. yy'dan 
sonra Rokoko ve Barok 
üslubunda olanlardır. 
Yapıldıkları devrin 
malzeme ve İşçilik 
özellikleri gözonüne 
alındığında bugün 
aynılarının inşa 
edilmelerinin teknolojik 
güçlükleri kolaylıkla 
anlaşılır.
KOCA YUSUF PAŞA SEBİLİ 
(1787)
Fındıklı'da bulunan 
sebilin cephesi 
mermerdir. Dairesel 
çıkıntısı çeşme ve giriş 
kapısını da biraraya 
toplamıştır. Cephede 
ince çizgiler halinde 
dolanan bezemelerin 
karakteri bu devir İçin 
belirleyici özellik 
sayılabilir. Saçağı ahşap, 
kubbesi kurşun 
örtülüdür.
MEHMET EMİN AĞA SEBİLİ 
(1740)
Kabataş'da bulunan 
sebil erken 18. yy 
mimarisine bir dönüm 
noktasıdır. Rokoko 
sitilindeki ilk sebildir.
Dışa doğru dairesel bir 
çıkıntı yapar, pencereler 
arasında sütunçeler 
vardır, örtü sistemi 
mermerdir. Saçak sağda 
ve solda cephe 
boyunca devam eder.
KARA MUSTAFA PAŞA 
SEBİLİ:
Çarşıkapı'daki
Medresenin
köşesindedlr. Kubbelidir, 
pencere açıklıkları 
köşeyi dönmektedir. Bir 
süre büfe olarak 
kullanılan sebil Türk 
klasik mimari 
üslubundadır.
LALELİ SEBİU(1763)
Laleli Camii
Külliyesi'nden olan bu 
sebil ııı. Mustafa 
Türbesl'nin yanındadır. 
Tümüyle mermer olan 
cephesinde beş açıklık 
vardır. Giriş kapısı 
arkada bulunan sebilin 
kubbe olan örtü 
sisteminin üzeri fugalı 
şapla örtülüdür. 1985 
yılında Vakıflarca, 
mimar Beyhan Erçağ 
başkanlığında restore 
edilen yapının 
cephesindeki mevcut 
patina aynen 
korunmuş, yalnızca 
tozu arapsabunu ile 
temizletilmiş, bronz 
şebekelere herhangi biri 
müdahale
yapılmamıştır. Burada 
yalnızca taşdelen suları 
dağıtımı yapılmaktadır. 
Yani eski İşlevine sadık 
olan sebillerden biridir.
AMCAZADE HÜŞEYİN 
PAŞA KÜLLİYESİ SEBİLİ 
(1697)
şehzadebaşı'ndaki 
medresenin yola bakan 
cephesindedlr. Türk 
Klasik Mimari 
üslubundadır. içi hayli 
geniş olan sebilin 
cephesi mermer 
kaplamadır. Dört 
açıklıklıdır, bu açıklarda 
demir şebekeleri vardır. 
İhaleye çıkarılacak olan 
Sebil'in 1987 ihale 
bedeli henüz 
belirlenmedi. •
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